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ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh GCG, free cash flow, dan leverage terhadap earning
management. Perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang tinggi cenderung memiliki masalah
didalamnya. Konflik antara pemegang saham dan manajemen tidak akan terhindarkan karena mereka
memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik untuk menangani konflik tersebut. Faktor lain seperti free cash flow dan leverage juga turut membantu
perusahaan supaya konflik teratasi dan manajemen tidak melakukan manajemen laba.Sampel pada
penelitian ini diambil dari perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sektor aneka
industri dari tahun 2012 hingga 2016. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu purposive
sampling. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda dan menggunakan
analisis SPSS 2.2. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel yang mempengaruhi
manajemen laba yaitu dewan komisaris independen dan leverage, sedangkan variabel lainnya seperti komite
audit, kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, dan free cash flow tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba.
Kata Kunci : Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Managerial, Kepemilikan
Institusional, Free Cash Flow, Leverage, dan Manajemen Laba.
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ABSTRACT
This study aims to examine the effect of GCG, free cash flow, and leverage on earnings management.
Companies with high levels of earnings management tend to have problems in it. Conflict between
shareholders and management will not be inevitable because of having different interests. Therefore, the
company implements good corporate governance to resolve the conflict. Other factors such as free cash flow
and leverage also help companies to overcome conflicts and management does not perform earnings
management. Samples in this study taken from companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) in
the various industry sectors from 2012 to 2016. The method Used for data collection that is purposive
sampling. The test equipment used in this study is multiple linear regression analysis and using SPSS 2.2
tools. The results and conclusions of this study explain that the variables affecting the earnings management
are independent board and leverage, while other variables such as audit committee, managerial ownership,
institutional ownership, and free cash flow have no effect on earnings management.
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